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VÁROSI SZIUHÁ
Folyó szám 140. B )  bérlet 40. sz.
Debreczen, 1911 február 25-én, szombaton
(Madame Sans Gémé).
Színmű 3 felvonásban, egy előjátékkal. I r ta : Victorien Sardou. F o rd íto tták : Fay J. Béla és Makó Lajos.
Rendező: Ferenczy.





Roussotte > mosolányok 
Julié f
Vinaigre, dobos —  — 
Vabontrainj









Fodrász —  —  - 
Kapus —  —













— —  Czuczor
— — Ardai Árpád
— —  Saigi
— Magda E. 
Borbélyáé
— —  Koltai
— —  Szöllősi
— —  Pásztói
Nép, polgárok, szomszédok, nemzetőrök. T ö rtén ik : Párisban 1792. év augusztus 10-én
.A. szinmü személyei:
Napóleon —  —  — — —  — —
Lefebre, danzigi herczeg, marsall — —
Catherine, neje —  — —  —  — —
Fouche, otrautoi herczeg —  —  — — 
Maria Carolina, nápolyi királyné —  — 
Elize, herczegnő —  —  —
Neiperg gróf —
Savary, rendőrminiszter rovigiai herczeg — 
Depréaux, tánczm ester —  —  -  - — 
Rovigoi herczegné —  —  —  —  — —
Bulow asszony - —  —  — —
Canisy grófné —  —  —  —  —  —
Thalhuets asszony— — —  — — —
Bassanoné herczegné —  —  - - —  —
AJdobrandini grófné — —  —  —  —
Vintimille asszony — — — —  —
Mortemart asszony — — —  — —
Eriquolles asszony —  — —  —  —



























Canonville követ —  —
Brigode kam arás — — 
Saint M arceant )
Lauriston ) tisztek —
Mortemart ) —
Jardin , a császár komornikja 
Jázm in, Lefebre komornyikja
Constant, k a m a rá s   —
Leroy, udvari szabó — — 
Cop, udvari czipész 
Szolga —  - -  —  —  — 
Rousten mameluk —  —  —



















szeptember havában, a  Kom piengni kastélyban.
Az előjáték és az első felvonás között 10 perez szünet.
ZECZezdLete *7% órakor, -vég-e 1 0 % óra-lkioi?.
Folvó szám 141. Vasárnap. 1911 február 26-án Kis bérlet 21. sz.
Délután 3 órakor MÉRSÉKELT helyárakkal
Kormánybiztos.
Énekes bohózat.
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